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（論文審査の要旨）  
 木浦寿朗君提出の学位請求論文は「Value chain design and engineering method using 






































 最後に第 7章では、本研究の結論を述べている。 
以上要するに、本研究は、参加型モデルベース学習サイクルを用いたバリューチェーン設計手法
を用いて、大規模・複雑な技術システムや社会システムをデザインするための独自の手法を提案・
検証したものである。このため、本研究は、システムデザイン・マネジメント学上の寄与が少なく
ない。従って、本論文の著者は博士（システムデザイン・マネジメント学）の学位を受ける資格が
あるものと認める。 
